





1947年 １月  9日生
1970年 ３月  北海道大学文学部卒業
1972年 ３月  北海道大学大学院修士課程文学研究科修了（文学修士）
1976年 ３月  北海道大学大学院博士課程文学研究科単位取得満期退学
1977年 ４月  札幌商科大学人文学部講師
1978年 ４月  札幌商科大学人文学部助教授
1984年 ４月  札幌学院大学人文学部助教授（校名変更）
1986年 10月  札幌学院大学人文学部教授
1995年 ４月  札幌学院大学教務部長（1998年3月まで）
1999年 ４月  札幌学院大学人文学部長（2003年3月まで）





































































1991年 ９月 ～1992年 ８月 パリ社会科学高等研究院，海外留学研修
2012年 10月 ～2013年 ３月 国内在宅研究
2003年 ８月 ～2005年 ７月 日本学術振興会 特別研究員等審査専門委員
